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ных ассигнований рост затрат на науку по-прежнему отстает от роста ВВП. Доля 
России на мировых рынках высоких технологий едва достигает 0,4–0,5%. 
Главные задачи государства – прежде всего, законодательное обеспече-
ние процесса, эффективное бюджетирование, налоговое стимулирование, что в 
итоге способствует обеспечению инновационного климата. Образование явля-
ется важнейшим элементом, фундаментом инновационной экономики. Задача 
образования – подготовка специалистов инновационного типа, способных ре-
шать научно-технические задачи. Очень важно, чтобы осуществилось иннова-
ционное партнерство и эффективное сотрудничество науки, образования, госу-
дарства и бизнеса с участием гражданского общества, что и обеспечит бурное 
развитие России. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
 
Всемирная торговая организация была создана в 1995 году с целью либе-
рализации международной торговли и регулирования торгово-политических 
отношений государств-членов. 
Более 18 лет Россия стремилась присоединиться к ВТО. Вступление от-
кладывалось в связи непростыми переговорами со странами-участницами, наи-
более трудными оказались переговоры с США и Грузией. Осложнил вступле-
ние в ВТО и мировой финансовый кризис 2008 года. 
"Вступление России в ВТО будет способствовать росту и диверсифика-
ции (расширение ассортимента продукции) российской экономики, снижая уяз-
вимость страны перед резкими изменениями цен на сырьевые товары за счет 
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улучшения доступа на мировые рынки для несырьевого экспорта", – говорится 
в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. 
16 декабря 2011 года Россия была принята в ВТО. На сегодняшний день 
сдвигов в экономике страны не наблюдается, но факт вступления влечет за со-
бой постепенные изменения в финансовом положении России. Это связано с 
изменением размера пошлин на экспорт и импорт товаров, за этим следует из-
менение цен на товары, возрастание конкуренции между отечественными и 
иностранными производителями. 
Положительное изменение произойдет в сфере потребления: в среднем 
цены на товары снизятся на 2,2%, дешевле станут и новые импортные автомо-
били, доступнее будут лекарства. Восстанавливаются авторские права, что дав-
но практикуется в странах-участницах ВТО. Однако пострадает агропромыш-
ленный комплекс, поскольку теперь облегчен ввоз иностранных продуктов, а 
поддержка государства отечественного АПК ограничена. Кроме того, увеличи-
вается риск прекращения производства предприятий с плохой технической ба-
зой, устаревшими технологиями и большими издержками, что влечет потерю 
рабочих мест и налогов. Также снижение пошлин влечет поступление меньших 
средств в госбюджет. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 
В последние десятилетия мировые финансовые рынки (МФР) получили 
широкое развитие и в настоящее время играют ведущую роль в функциониро-
вании международной экономической системы. Среди тенденций развития 
МФР можно выделить следующие: глобализацию, интернационализацию, рост 
